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Latelytherehas beena strongtrendat highereducational
institutionstoupdatetheircurriculum.Thisphenomenonshowsthat
theactivityof curriculumdevelopmenti suchinstitutionsi highly




doneperiodically.It is to bedonewhennecessaryandif possible
immediately.Andit needstobeperceivedpositivelytoimprovethe
qualityof instruction.Withoutit, instructionalctivityin higher
educationbecomesoutofdate.
Therearefourstepsinhighereducationcurriculumupdating:(I)
reviewingthe formulationsof competencies,(2) reviewingthe
substanceandformatof thesyllabus,(3) reviewingthemodelof




Tanpa mengabaikaneksistensiaspek-aspekpembelajaranlainnya,pemutakhirankurikulumdapatdikatakanmemilikinilaistrategisdanesensial.Hal ini semakinterasa,terutama
jika dikaitkanadanyatuntutanlulusanperguruantinggiyangharus













































substanceof schoolingand the raisond'etrefor teachersin
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